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 Komplexe Geometrien möglich
 Gute finale Eigenschaften (Dichte, Festigkeit, Genauigkeit)
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Gute Formfüllung auch hoher Aspektverhältnisse
Mittlere Partikelgröße um den Faktor 10 kleiner als 
das kleinste abzuformende Strukturdetail
Niedrige Viskosität bei möglichst niedriger Temperatur
Hoher Feststoffgehalt: Keramik: > 50 vol%, Metall: > 60 vol%
Einfaches Entbindern ohne Verzug
Keine Entmischung unter großer Scherbelastung
Problematische Nachbearbeitung 
(near-net-shape erforderlich)






Anbieter Material Binder Besonderheit









Siliplast / … wasserlöslich
Kommerzielle Bindersysteme:
IAM-WPT:
Bezeichnung Material Binder Besonderheit
GoMikro Al2O3, ZrO2, AlN ... PE/Paraffin/Disp. n-Hexan
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Feedstockentwicklung: Compoundierung
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Feedstockentwicklung: ohne Dispergator
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Feedstockentwicklung: Fettsäuren
50 vol% ZrO2
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 Hinweis auf Erhöhung der Grünfestigkeit (Dissertation R.Heldele, KIT 2008)
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Zusammenfassung/Ausblick
 Verfahren zur Herstellung komplexer keramischer Bauteile
 Auswahl und Kombination von Dispergatoren:
 niedrige Viskosität
 hohe Grünlingsstabilität
 Verringerung von Verformungen
Herausforderungen:
 Dimensionale Genauigkeit & Reproduzierbarkeit
 Aufklärung von Separationseffekten (ComputerTomographie)
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